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摘  要: 本文总结了 Patran 的 Group 分组功能在电视机跌落模拟中的整个装配模型的读入和处理、各个零件模型的网
格划分和网格属性定义、载荷条件的定义中的应用。Group 功能将复杂模型分解为若干个简单的图形，起到很好的简化
效果。 
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在电子产品迅猛发展的今天，电视机生产厂家要在竞争激烈的市场中立于不败之地，除了要认真
考虑电视机的外观、图像、辐射、成本等静态性能外，也要提高电视机在运输过程中的防撞性能。模
型前处理、结果后处理能力强大的 MSC.Patran 和用于高度非线性、瞬态动力学分析的 Dytran 可以用
来模拟电视机的整个跌落过程，电视机设计人员根据跌落结果的应力、变形情况来优化电视机的结构、
材料等，从而提高电视机的抗撞性能。由于整个电视装配图比较复杂，而且要定义较多的零件和零件
之间的接触面，所以，在模型处理和载荷定义时应用 Patran 的 Group 分组工具显得十分重要。 
1  电视机跌落模型的读入 
 
电视机跌落模型的各个零件图及装配图是在 Pro/ENGINEER2001 中完成的，所以在具体的分析
之前，要利用 Patran 与 CAD 模型的接口将电视机模型读入。由于没有购买 Patran 与 Pro/ENGINEER
的接口模块，所以必须在 Pro/ENGINEER 建模环境中先将*.prt 文件转化为*.stp 文件，再利用 Patran








分成了 QK、HK、CRT、61500、FPJ1、FPJ2 和 BOX六个组。当然，为了仿真电视机跌落到地上的过
程，还增加了 FLOOR组。其中，整个系统的分组列表以及电视机后壳的分组图分别如图 1 和图 2。 











分组进行，这就不会造成对一些网格重复定义或没有定义的不良后果。图 3 和图 4 分别表示分组之后
的后、前壳单元及属性以及前壳与后壳的连接模型单元。 
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